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1962年 3月 ,奈温军人集团当政后 ,缅甸华人政治
地位急剧衰落 ,沦为缅甸的二等、三等公民 ,参政、选
举、言论、出版以及集会等权益均受到限制。奈温时











































和担任政府机构和团体的领导。[ 3 ] ( P127) 1988年 ,新









入政治 ,结局也会令当事人满意 ;感觉知识有限 ,不
能有所作为 ; 遇到的障碍越大越不会介入政



























① 具体情况可参阅 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, A /HRC /8 /12, 3 June 2008 ; A /HRC /7 /18,
7 March 20081












































































数民族 ,可推选一人作为代表。[ 8 ]由于迄今为止 ,华
人和印度人等外来移民群体没有被缅甸政府视为当
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地少数民族 ,因此华人在省邦议会中没有资格推选
自己的代表。
根据缅甸宪法第 120条和 152条规定 ,当选缅
甸联邦议员 ,除了“父母双方及本人必须是缅甸公
民”以外 ,还“必须符合选举法规定的其他条件。”[ 8 ]
而根据缅甸 1989年颁行的选举法规定 ,华人虽然有
选举权 ,但作为“客籍公民 ”和“归化公民 ”没有被选






































30% ,“过去只有第 80大街是唐人街 ,现在几乎曼得
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